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Ten geleide 
A. Tabellen straling, watergift en bemesting: voorbij LICHTGROENE tabkaart 
B. Tabellen arbeidsregistratie: voorbij GRIJZE tabkaart 
C. Tabellen opbrengstregistratie: voorbij LICHTBLAUWE tabkaart 
D. Tabellen brandstof-kostenregistratie en temperaturen: voorbij GELE 
tabkaart 
E. Tabellen ziektebestrijdingregistratie: voorbij DONKERGROENE tabkaart 
F. Tabellen samenvatting geregistreerde gegevens: voorbij DONKERBLAUWE 
tabkaart. 
TEN GELEIDE 
Het registreren van bepaalde bedrijfsgegevens is een zaak die al 
vele jaren in vele bedrijven de aandacht krijgt. Met name op finan-
cieel gebied zijn we wel gewend steeds meer zaken op een rijtje te 
zetten. Dit is nodig om een goed inzicht te hebben in de dingen die 
we aan het doen zijn en vooral ook om informatie te krijgen bij het 
maken van plannen voor ons bedrijf. 
In toenemende mate is er echter ook behoefte om teelttechnische 
zaken vast te leggen. Dit kwam ondermeer heel duidelijk naar voren 
toen we enkele jaren geleden begonnen met de uitgifte van blauw-
drukken voor watergeven en bemesten. Op veel bedrijven heeft men 
toen, naast de dagelijkse stralingsgegevens, genoteerd wanneer er 
water is gegeven en hoeveel, evenals de omvang van de voedingsgift. 
Daarbij is ook gebleken dat velen de kolommen van de blauwdruk mede 
hebben benut voor het registreren van andere zaken, zoals het 
aardgasverbruik, het aantal uren dat er is gewerkt, terwijl sommigen 
ook notities hebben gemaakt over de ziektebestrijding. 
Een en ander is binnen de voorlichting aanleiding geweest te ver-
onderstellen dat een boekwerkje waarin de mogelijkheden tot het 
vastleggen van gegevens wat beter en meer gerubriceerd mogelijk is, 
zeker aan een behoefte in de praktijk zal voldoen. 
Dit is ook de reden geweest tot de uitgave van deze Bedrijfsregistratie 
'81. Een uitgave die we ook nadrukkelijk willen zien als een begin. 
Er is gekozen voor een opzet waarvan wordt verondersteld dat die op 
vrij wat bedrijfstypen en voor vele teelten te gebruiken zal zijn. 
In het gebruik in de praktijk zullen we kunnen leren of deze ver-
onderstellingen terecht zijn of dat een andersoortige opzet meer 
tegemoet komt aan de wensen van de telers. Het is daarom dat wij u 
vragen bij het gebruik van dit registratieboekje met ons mee te willen 
denken over optimalisering van de opzet voor een volgend seizoen. 
Op- en aanmerkingen zijn daarom van harte welkom. U kunt één en ander 
bij de gesprekken met de voorlichter betrekken. Wij krijgen die 
gegevens dan wel door. Tevens kan dan blijken in hoeverre de vastge-
legde gegevens voor de individuele bedrijven van belang zijn bij de 
beoordeling van teeltsituaties en de planning voor de toekomst. 
Wij wensen u er veel succes mee. 

A. TABELLEN VOOR STRALING, WATERGIFT EN BEMESTING 
— Informatie vooraf 
— Dertien tabellen met weekindeling 
STRALING, WATERGIFT EN BEMESTING 
Bij telers van veel gewassen is er belangstelling om een relatie 
te leggen tussen de straling en de watergift, met daaraan gekoppeld 
de mestgift. 
Een systeem hiervoor is enkele jaren geleden het eerst uitgewerkt 
voor tomaten. Maar ook telers van andere gewassen, zoals komkommer, 
paprika en van enkele bloemgewassen hebben er belangstelling voor. 
De opzet van een goed systeem zou eigenlijk per gewas moeten gebeuren. 
Dit is echter geen eenvoudige zaak, omdat dit niet alleen gebaseerd 
mag zijn op een hoeveelheid onderzoekgegevens, maar ook moet stoelen 
op ervaringen in de praktijk. En hoewel bij veel gewassen telers 
nauwgezet patronen voor straling, watergift en bemesting hebben 
opgezet, is dit niet verwerkt in afzonderlijke gewasgerichte informatie 
hierover. 
Dit zal ook niet zo spoedig kunnen gebeuren. 
Intussen groeit wel de vraag. Het is daarom dat we in deze rubriek 
van 'Bedrijfsregistratie '81' wel de tabellen hebben opgenomen, maar 
niet in staat zijn voor alle denkbare gewassen aparte informatie te 
verstrekken. 
Als voorbeeld volgt hier wel datgene wat over tomaat bekend is. Toma-
tentelers kunnen er dan zondermeer gebruik van maken. Voor telers 
van andere gewassen kan het functioneren als een handleiding. Met de 
voorlichter kan over deze zaak van gedachte worden gewisseld en kan 
worden besproken in hoeverre afwijking mogelijk en noodzakelijk is. 
Tomaat 
In de hierondervolgende tabel is opgegeven de watergift bij uiteen-
lopende straling. Bij de watergift is een splitsing gemaakt naar de 
stookinvloed en de overige straling. Voorts is een extra hoeveelheid 
water ingecalculeerd in verband met uitspoeling. Deze doorspoeling is 
vooral van belang bij een hoge chloride belasting. Het verband tussen 







































Gift als gevolg 
van het stoken 
in liters per m2 
.ian.- .iuni 
1/1 - 14/1 1.20 
15/1 - 28/1 1.15 
29/1 - 11/2 1.15 
12/2 - 25/2 1.10 
26/2 - 11/3 1.00 
12/3 - 25/3 1.00 
26/5 - 8/4 0.90 
9/4 - 22/4 0.80 
23/4 - 6/5 0.60 
7/5 - 20/5 0.40 











































In.de hiernavolgende grafiek is weergegeven het waterverbruik in afhankelijk-
heid van de plantgrootte 
















1.0 0.9 0.8 
vermenigvuldigingsfactor 
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 
Voorbeeld "berekening watergift 
1e dag per 12/2 - 25/2 800 j 
2e dag per 12/2 - 25/2 400 j 
3e dag per 12/2 - 25/2 600 j 
1.5 + 1.1 L = 2.60 
0.75 + 1.1 L = 1.85 
1.15 + 1.1 L = 2.25 
6.70 
Plantgrootte 1.20 meter 
Berekende watergift is dan 0.7 x 6.7 liter = 4*7 liter (afgerond). 
In de volgende tabel zijn weergegeven de gemiddelde watergiften per 
maand en de gemiddelde straling per dag in deze maanden. 
Vatergift in mm Gemiddelde straling per dag in .joules per m2 







De gemiddelde capaciteit van de ondergenoemde watergeefsystemen is 
als volgt: 
Systeem 
Standaardberegening 1 leiding per kap 
Standaardberegening 2 leidingen per kap 
Bloementeelt 1 leiding per bed 
Gietdarmen 2 leidingen per kap 
Gietdarmen 4 leidingen per kap 















1 1 per min per m2 
1.71 per miii per m2 
2 1 per min per m2 
0.8 1 per min per m2 
1.7 1 per min per m2 
1.2 1 per min per m2 




















1^ deel A + 1 deel B 
^ deel A + 1 deel B 
2 delen C + 1 deel B 

















































































B = Kalisalpeter 




















C = Kalksalpeter 
Om na te gaan hoeveel kunstmest er wordt gebruikt kan het volgende 
voorbeeld dienen. Er wordt gedurende 7 minuten gegoten met een con-
centratie van 1 gram per literu Regenleiding capaciteit is 60 mm. In 
7 minuten wordt dan per m2 7 1 water dat is dus ook 7 gram mest 
gegevenu Dat is per are 0o7 kg meststof. Bij het zelf samenstellen 
van mengsels wijzen we er op dat calcium bevattende meststoffen niet 
mogen worden gemengd met sulfaathoudende meststoffen daar in dat 
geval het onoplosbare gips ontstaat met alle gevolgen vandien0 
Ter oriëntatie vermelden we hier nog de theoretische stijging van de 
analysecijfers bij toevoeging en doorwerking van kunstmeststoffen. 
Meststof Stijging analysecijfers van 0-25 om diepte 
Zwavelzure Amm. 21% N 1 kg per are 0.32 punt N cijfer 
Kalkammonsalpeter 26% N 1 kg per are 0.40 punt K cijfer 
Patentkali 28% K20 1 kg per are 0.12 punt K cijfer 
Kieseriet 26% MgO 1 kg per are 0.14 punt Mg cijfer 
Kalisalpeter 45% K_0 1 kg per are 0.19 punt K cijfer 
13.5% N 1 kg per are 0.21 punt N cijfer 
Bij de beoordeling van de analysecijfers dient men er rekening mee te 
houden dat op lichtere gronden, vooral zand, de analysecijfers sterker 
kunnen schommelen dan op zwaardere grond. Dit geldt vooral voor stikstof 
en in mindere mate voor kali en magnesium. 
Object: Tomaat 
Streefcijfers grondonderzoek Maand Uitslagen grondonderzoek 
E.C. Cl N P K Mg E.C. N P K Mg 
3j.O 5.0-7.0 0.2 2.5-3-5 1.5 dec. 
Gieten slang 2 - 6 g/l 
Regenleiding 1 - 2 g/l 
N : K verhouding 1:2 tot 1:3 




Gieten slang 2 - 6 g/l 
Regenleiding 1 - 2 g/l 
N : K verhouding 1:2 tot 1:3 




Regenleiding onder het gewas 
1 - 3 g/l 
N : K verhouding 1 :2 
2.0 4.O-5.O 0.2 2^0-3.0 1.3 mrt. 
Regenleiding 1 - 2 g/l 
N : K verhouding 1:2 







Regenleiding 1 - 2 g/l 
N : K verhouding 1 :2 
I.5-2.O 3.0-4.0 0.2 2.0 1.0 
Regenleiding 1/2-1 g/l 








Streefcijfers grondonderzoek Maand Uitslagen grondonderzoek 
E.C. - N P K Mg 
1.5-2.0 3.0 0.2 1.5-2.0 1.0 
2.0 
E.C. Cl N 
juni 
Regenleiding 1/4—3/4 g/l 
N : K verhouding 1:1 tot 1:1.5 
1.5-2.0_3.0 0.2 2*5-2.0 1.0 juli 
Regenleiding 1/4-3/4 g/l 
N : K verhouding 1:1 tot 1:1.5 
2.0_310-4.0 0.2 2.0 1.0 aug. 
Regenleiding 1/2-1 g/l 
N : K verhouding 1:2 
2.0 4.O 0.2 2.0 1c0 sept. 
Regenleiding 1/2-1 g/l 













4.O 0„2 2.5 1.0 okt. 
K Mg 
Regenleiding 1/2-1 g/l 
N : K verhouding 1:2 



































































































































































































































































































































































































































































M est gift 




























































































gr/m 2 EC water • mesf Soorten (meststoffen) 
Kg 
totaal 
B. TABELLEN VOOR ARBEIDSREGISTRATIE 
— Informatie vooraf 
— 52 weektabellen 
ARBEID SKEGISTRATIE 
Op elk van deze formulieren kan de gebruikte arbeid van een week 
worden geregistreerd. Men kan op het formulier het weeknummer 
invullen en de periode waarop deze week betrekking heeft. 
Onder "Handelingen" kunnen de betreffende werkzaamheden worden 
opgeschreven, zoals oogsten - sorteren - gewasverzorging, etc. 
De tijd die per dag aan een handeling wordt besteed moet in de 
volgende kolommen (maandag t/m zondag) worden opgeschreven. 
Aan het eind van de week worden de uren opgeteld. 
Omdat de tijd die aan een handeling wordt besteed op zich verder 
weinig zegt, moeten ook "Eenheden" opgeschreven worden. Voor de meeste 
werkzaamheden kan dit één keer per week gedaan worden; bijv. 5«000 m2 
tomaten gediefd en ingedraaid. Dit kan dan in de laatste kolom gezet 
worden. 
Wil men de eenheden ook per dag weergeven dan kan men in de eerste 
kolom ("Handelingen") en direct onder de betreffende handeling de 
"Eenheden" opschrijven. Ook kan men het werk op deze manier noteren 
van individuele medewerkers. Er is voldoende ruimte om dit te doen. 
Onderaan dit formulier kunnen de totalen, die opgeteld moeten worden, 
per dag worden opgeschreven. 
Het aantal uren voor algemene werkzaamheden, zoals veiling rijden, 
controle e.d. kan per dag daaronder'worden gezet. 
De laatste regel, waar "Totaal" voor staat, is bedoeld om alle 
uren, voor de teeltwerkzaamheden en algemeen, totaal per dag op te 
schrijven. 
Arbeid registratie 








































































_ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ 
Arbeid registratie 
Week nr : 





























































































































































































































































































































































































Week nr : 














































Week nr : 

































































































































































































































































































































































































Week nr : 




































































































































































































































































































































































C, TABELLEN OPBKENGSTREGISTRATIE 
— Informatie vooraf 
— Dertien tabellen met weekindeling 
OPBRENGSTREGISTRATIE 
Per dag kan de opbrengst van het gehele "bedrijf of van een 
afdeling op deze formulieren worden opgeschreven. 
Dit kan gedaan worden in geldopbrengst en in hoeveelheden 
in kg. of in stuks. 
In de laatste serie kolommen "Prijs per eenheid", kan de prijs 
per kg. of per stuk worden opgeschreven. 
Ook is er de mogelijkheid om naast de geldopbrengst "Totaal" 
de geldopbrengst per sortering op te schrijven. Ditzelfde geldt 
ook voor hoeveelheden per sortering en prijs per eenheid per 
sortering. . 
Per week kunnen de bedragen van geldopbrengst en hoeveelheid, 
en dit geldt ook voor de sorteringen, worden opgeteld en opgeschreven. 
Per formulier kunnen 4 weken geregistreerd worden. 
In totaal zijn er dus 13 formulieren voor het gehele jaar. 
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D. TABELLEN BRANDSTOFKOSTENREGISTRATIB EN TEMPERATUREN 
— Informatie vooraf 
— Vier tabellen; elk voor 16 weken 
BRAM) STOFKOSTENREGISTRATIE 
Omdat de energie, naast de arbeid, één van de belangrijkste 
kostensoorten gaat worden is deze kostenpost bij de registratie 
opgenomen. 
De periode van verbruik wordt per week geregistreerd. Elke week 
zal op een vast tijdstip het gasverbruik moeten worden opgeschreven. 
In de tweede kolom kunnen de aangehouden dag- en nachttemperaturen 
worden vermeld. 
De hoeveelheid m" gas die afgenomen wordt, kan in de kolom 
"Hoeveelheid" worden opgeschreven. 
Om tot het bedrag te komen is het nodig de prijs per m3 te weten. 
Verder is de volgende kolom nodig. 
Het totaal bedrag, hoeveelheid x prijs, kan, na uitgerekend te zijn 
worden opgeschreven in de kolom "Bedrag". 
Indien men gebruik maakt van de ondernemersregeling, in verband 
met de B.T.Wo wordt het bedrag excl. B.T.W. weergegeven. Is men 
in de landbouwregeling dan kan het bedrag ook incl. B.T.W. worden 
opgeschreven. 
Wanneer men wil vergelijken met andere bedrijven en ook naar andere 
statistische gegevens wil kijken, moet voor een bepaalde lijn worden 
gekozen. Daarom gaat de voorkeur uit naar excl. BoT.W. ongeacht of 
men in de landbouwregeling zit of in de ondernemersregeling. 
Per 4 weken kunnen tussentellingen worden gemaakt. Per formulier 
worden 4 x 4 weken geregistreerd. 
In totaal zijn er dus 4 formulieren. 
Voor vergelijking in het gebruik is de temperatuur van belaag. 
Nuttig is het wekelijks op te schrijven welk temperatuurniveau 


















































































































































































































































































































E V TABELLEN ZIEKTEBESTRIJPINGSREGISTIUTIE 
. — • W W — « — » 1 ^ 1 IÉ>i »II II I » W » i — • • < • 1 1 * • — • • H I III MU III I J W » i » ^ U l i » • * - • < — » — 
.—.Informatie vooraf 
~- Vier tabellen voor registratie , 
ZIEKTEBESTRIJDINGSREGISTRATIE 
De ziektebestrijding is zeker geen zaak die we kunnen vergeten 
zodra de behandeling achter de rug is. Integendeel, als we goed 
willen bestrijden, dan zullen we soms met de middelen moeten 
wisselen. We moeten de middelen aanpassen aan de omstandigheden 
van de tijd van het jaar, de tijd van de dag en de weersomstan-
digheden . Voor "bepaalde bestrijdingen zullen vaste intervallen 
moeten worden aangehouden. 
Dit alles zondermeer onthouden lukt vaak niet. Vandaar dat het 
nuttig is als we nauwgezet noteren wanneer we hebben bestreden, 
waarmee dit is gebeurd en hoe de situatie op dat moment was. 
Door deze gegevens krijgen we inzicht in de gang van zaken en 
als er eventueel problemen rijzen is veel beter na te gaan wat 
de oorzaak is en wat er eventueel aan kan worden gedaan. 
Op de formulieren is de hoeveelheid spuitvloeistof als kolom 
opgenomen. Ingeval men rookt, gebruikt maakt van fog-apparatuur 
of stuift, kan men die kolom ook daarvoor gebruiken. Uit de 
verdere gegevens blijkt immers wel dat een andere behandeling 
dan spuiten is uitgevoerd. 
Het aantal bestrijdingen per gewas loopt nogal uiteen; echter ook 
per bedrijf. Vandaar dat we niet weten hoeveel ruimte er nodig 
is. We menen dat met 4 formulieren alles wel genoteerd kan worden. 
We willen in dit verband verder opmerken dat we ons bij de bestrij-
ding nauwgezet moeten houden aan de wettelijke voorschriften wat 
betreft beschermende kleding en de nazorg. Maak ook de spuit-
apparatuur steeds goed schoon. Berg lege verpakking goed op en 
houdt men van een bestrijdingsmiddel wat over dan moet dit onmiddellijk 





















































































F. TABELLEN VOOR DE SAMENVATTING VAN DE GEREGISTREERDE GEGEVENS 
— — — — — ^ — — — — — — — • » - — — — — - — 
<— Informatie vooraf 
—• Twee formulieren 
SAMENVATTING VAN DE GEREGISTREERDE GEGEVENS 
Een gedeelte van de geregistreerde gegevens kan op deze samenvatting 
worden opgeschreven. 
Omdat alle voorgaande geregistreerde gegevens per week vermeld 
zijn, wordt de samenvatting ook per week gedaan. 
Van de opbrengstregistratie wordt de kg. of st. opbrengst per m2 
gehaald. Dit geldt ook voor de volgende kolom: geldopbrengst per m2. 
De gegevens moeten dus gedeeld worden door de werkelijk beteelde 
oppervlakte. 
Van de kostenregistratie van brandstof wordt het brandstofverbruik 
per m2 gehaald. Ook deze gegevens moeten gedeeld worden door de 
werkelijke oppervlakte. 
Het verbruik in m3 per m2 geeft meer inzicht dan de brandstofkosten 
per m2 omdat de prijs veranderd in de loop van het seizoen en ook voor 
een volgend seizoen. 
Van de arbeidsregistratie wordt het totaal aan arbeidsuren gehaald 
en die kunnen in de laatste kolom worden opgeschreven. 
Per 4 weken kunnen tussentellingen worden gemaakt. 
In 2 formulieren kan de hele samenvatting van geregistreerde gegevens 
worden opgeschreven. 





























































Kg/st opbr/nri2 Geld opbr/m^ Brandstofver-
bruik/nr»2 
Brandstofkosten 
per m2 
Arbeidsuren 
I 
I 
